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Tetronarce nobiliana (Gill, 1862).
VERSPREIDING
BIOLOGIE EN GROOTTE
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Rugzijde ♂ Buikzijde ♂
Sidderrog Tetronarce nobiliana
SIDDERROG, Gewone Sidderrog, Trilrog, Atlantic Torpedo 
Ray (UK), Torpille Noire (Fr), Torpedine Nera (It), Tremolina 
Negra (Es).
 Bij geboorte: 20 cm. Max. TL: 180 cmi.
 Eieren in lichaam van moeder uitgebroed. Lange dracht 
~12 maanden. ~60 jongen bij elke worpii.
 In de nacht actief jagend. Verstopt zich gedurende de 
dagi.
Oost-Atlantische Oceaan: Schotland tot Zuid-Afrika, 
inclusief Middellandse Zee. Niet in Zwarte Zee. West-
Atlantische Oceaan: Brazilië tot Nova Scotiaii.
 Rugzijde donkergrijs tot bruin.
 Zonder kleurpatroon.
 Buikzijde crèmewit met donkere randeni.
1 Ronde lichaamsschijf met rechte buitenranden.
2 Korte, dikke staart met grote staartvin.
3 2 rugvinnen dichtbij elkaar.
4 Geen papillen rond de ademgatenii.
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Geen gegevens
Sporadisch
Algemeen
Kaart met ICES-vangstgebieden.
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HABITAT
BESCHERMINGSSTATUS
 Momenteel geen interesse vanuit de visserij, hoewel in 
het verleden bevist voor de olie uit de leverii.
 Bijvangst in bodemvisserij in het gehele 
verspreidingsgebied.
 Eens gevangen, gewoonlijk overboord gegooidiii.
COMMERCIEEL BELANG
REFERENTIES
HANTEREN EN STEKELPOSITIE
 Voorzichtig hanteren.
 Kan stroomschokken van 170-200 volt producereni.
 Sidderrog
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iv.  Notarbartolo di Sciara, G., et al; 2009. IUCN Red List. 
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 Weinig bekend over populatietrends. Mogelijk kwetsbaar 
door sleepnetvisserij die kraamkamers beschadigd. 
Zeldzaam in de Middellandse Zeeiii.
 Status op de rode lijst: DD - Data Deficient (2009)iv.  
LC - Least Concern in European Waters (2015)v.
 Kleine, gekromde tanden met één spits uiteinde, 
geplaatst in rijenii.
 Juvenielen 10-150 m, volwassenen tot 800 m.
 Aangetroffen op zachte substraten zoals zand en slibii.
 Tetronarce nobiliana,  
Sidderrog
 Torpedo torpedo, 
Gevlekte sidderrog
 Torpedo marmorata, 
Gemarmerde sidderrog
 Torpedo sinuspersici, Perzische Golfsidderrog, niet afgebeeld
 Tetronarce nobiliana, Sidderrog
 Torpedo marmorata, Gemarmerde sidderrog
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